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摘 要：设计一款音频范围内的电荷泵锁相环，采用动态D触发器鉴频鉴相器及电流舵差分输入电荷泵。压控振荡器
采用了对电容充放电的形式产生震荡波形，实现低频输出。采用 HHNEC BCD035 工艺并用 Cadence软件实现仿真，实现
250 kHz频率锁定，锁定时间为 80 μs，锁定时相位差为 75 ns且压控振荡器控制电压纹波为 5 mV。
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Abstract：A charge pump PLL working in audio frequency was designed，in which a TSPC ⁃PFD and a current steering
charge pump were used. In order to get the low frequency，a VCO that get the output wave by charging or discharging the capaci⁃
ty is used. The circuit is designed with HHNEC BCD035 process and the behavior is simulated with Cadence. The locking fre⁃
quency of 250 kHz was achieved. Its locking time is 80 μs. when it is locked，the phase difference is 75 ns，and the ripple of
the VCO control voltage is 5 mV.














果如图 4所示，复位窄脉冲为 1.3 ns。





































F(s) = 1 + sτ2






，τ2 = RC2 。
图 8 电荷泵放电仿真结果
二阶低通滤波器在原点存在一个极点，另引入一个


























，可见电流 I 与 Vcont 为线性关





，频率 f 与电流 I 为线性关系，所以
VCO输出频率 f 与控制电压 Vcont为线性关系。
图 10中两个比较器将电容 C上的电压与三角波的












图 12为VCO的仿真结果，当 Vcont=1.3 V时输出频率
为 250 kHz，信号占空比为 50%，方波输出摆幅达到 VDD。









果基于 candence仿真软件，采用 HHNEC BCD035工艺
设计。
电源电压为 3.3 V，输入参考频率为 250 kHz，电荷
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